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Daglige vekselkurser (Noteringer paa Bergen og Lon-
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Utenlandsk klipfisk (Opgave over klipfiskeksporten frel 
Island, Nyfundland og Kanada). 
Fiskeutførselen fordelt paa de forskjellige utførsels-
steder. 
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